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呰呯呤呭呩呯呴呯呷呹 呷呹呭呩呡呲 szacunku听 呪呥呤呮呡呫 呮呩呥 呪呥味呴 呴呯 呰呥呲味呰呥呫呴呹呷呡 呥呫味呰呯呮呯呷呡呮呡
吨呺呡呪呭呵呪呥 呤呯呰呩呥呲呯 吴吮 呰呯呺呹呣呪咦吩吮 呂呡呲呤呺呯 呷呡咻呮呥 呯呫呡呺呵呪咡 味呩咦 呮呡呴呯呭呩呡味呴 呺呮呡呣呺呥呮呩呡
味咪呯呷呡 呯呤呮呯呴呯呷呡呮呥 呷 味咪呯呷呮呩呫呵 呁呲呣呴呡 吕 呩呣周 呵呫咪呡呤 呰呲呥呺呥呮呴呵呪呥 呯呤呥呪咱呣呩呥 呯呤 呤呯呴咡呤
呰呲呹呭呡呲呮呥呧呯 呺呮呡呣呺呥呮呩呡 呰呲呺呥呤呭呩呯呴呯呷呥呧呯听 呫呴哳呲呥 呴呵 呺呹味呫呵呪呥 呰呯呺呹呣呪咦 味呥呫呵呮呤呡呲呮咡听
呫呵 呺呮呡呣呺呥呮呩呵 呰呯呤呭呩呯呴呯呷呥呭呵吮 呗 味咪呯呷呮呩呫呵 呰呯呤 呲呥呤呡呫呣呪咡 呄呯呲呯味呺呥呷味呫呩呥呧呯
3 呂呹咪 呴呯 呰呩呥呲呷味呺呹 呥呴呡呰 呰呲呯呷呡呤呺呯呮呹呣周 呢呡呤呡咫 吨呇呩呥呲呣呺呡呫 吲吰吲吱呡吩吮 呁呮呡呬呩呺咦 呤呡呮呹呣周 呡呮吭
呫呩呥呴呯呷呹呣周 呺呡呰呲呥呺呥呮呴呯呷呡咪呡呭 呮呡呴呯呭呩呡味呴 呰呯呤呣呺呡味 呭呩咦呤呺呹呮呡呲呯呤呯呷呥呧呯 呥呴呮呯味呥呭呩呮呡呲呩呵呭 呰呮吮
Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków. Dziedzictwo ludowe, narodowe,
wieloetniczne i wielokulturowe 呷呥 呷呲呺呥咱呮呩呵 吲吰吲吰 呲呯呫呵 吕 呷呹味呴咡呰呩咪呡呭 呷哳呷呣呺呡味 呺 呲呥呦呥呲呡呴呥呭
呰呴吮 Jak szanuję, to bez ale. Szacunek w wypowiedziach ankietowych lubelskich studentów
吨呇呩呥呲呣呺呡呫 吲吰吲吱呢吩吮
吲吴吲 呓呹呬呷呩呡 呋呡呴呡呲呺呹呮呡 呇呩呥呲呣呺呡呫
呺呡呵呷呡咻呡呭呹 味呹呴呵呡呣呪咦 呡呮呡呬呯呧呩呣呺呮咡听 呰呯呤呯呢呮呩呥 呪呥味呴 呷呥 呷味呺呹味呴呫呩呣周 呮呯呷味呺呹呣周
味咪呯呷呮呩呫呡呣周 呪咦呺呹呫呡 呰呯呬味呫呩呥呧呯 吨呮呰吮 呐呓呗呐听 呓呗告呐听 呉呮呓告呐听 呎呓告呐 呓呯呢呯呬听 呕呓告呐听
呓告呐 呐呗呎听 呎呓告呐吻 呗呓告呐 呐呗呎听 呗呓告呐 咛呭呩呧吩听 呷 呫呴哳呲呹呣周 szacunek 吕 呷 呺呮呡吭
呣呺呥呮呩呵 呰呯呤味呴呡呷呯呷呹呭 吕 呤呥吜呮呩呵呪呥 味呩咦 呰呯呤呭呩呯呴呯呷呯吺 呠呵呺呮呡呮呩呥 呷呡呲呴呯咱呣呩 呣呺呥呧呯咱
呬呵呢 呫呯呧呯咱听 呰呯味呺呡呮呯呷呡呮呩呥听 呰呯呷呡咻呡呮呩呥吧 吨呎呓告呐 吲吰吰吷吺 吶吷吹听 呡 呴呡呫咻呥 呓呗告呐 吱吹吹吶吺
吱吰吸吳吩吻 呠味呺呣呺呥呧哳呬呮呥 呷呺呧呬咦呤呹 呩 呵呺呮呡呮呩呥 呯呫呡呺呹呷呡呮呥 呫呯呭呵咱 呬呵呢 呣呺呥呭呵咱吧 吨呗呓告呐
咛呭呩呧吩吮 呗味呰哳咪呣呺呥咱呮呩呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呰呯呤味呴呡呷呯呷呥 呴呯 呺呡呴呥呭 呴呯听 呫呴哳呲呥 呯呤味呹咪呡 呤呯
呰呯味呴呡呷呹 呰呯味呺呡呮呯呷呡呮呩呡 呩 呰呯呷呡咻呡呮呩呡 呤呬呡 呫呯呧呯咱 呬呵呢 呣呺呥呧呯咱 吨呇呩呥呲呣呺呡呫 吲吰吲吰呡吩吮
Rola badań ankietowych w rekonstrukcji
językowo-kulturowego obrazu szacunku
呃呥呬呥呭 呢呡呤呡咫 呡呮呫呩呥呴呯呷呹呣周 呮呡 呴呥呭呡呴 szacunku 呢呹咪呡 吨呷味呴咦呰呮呡吩 呷呥呲呹吜吭
呫呡呣呪呡 呤呡呮呹呣周 味呹味呴呥呭呯呷呹呣周 呰呲呥呺呥呮呴呵呪咡呣呹呣周 呲哳咻呮呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呡 呬呥呫味呥呭呵 吨呰呯呲吮
呷呹咻呥呪吩吮 呗 呰呲呺呥呰呲呯呷呡呤呺呯呮呹呭 呢呡呤呡呮呩呵 呥呫味呰呥呲呹呭呥呮呴呡呬呮呹呭听 呫呴哳呲呥 呰呲呺呥呢呩呥呧呡咪呯
呯呤 呣呺呥呲呷呣呡 呤呯 呰呯咪呯呷呹 呷呲呺呥咱呮呩呡 吲吰吲吰 呲呯呫呵听 呰呲呺呹呪咦咪呡呭 呵味呴呡呬呥呮呩呡 呰呲呺呥呤味呴呡呷呩呯呮呥
呷 呴呯呭呩呥 Język – wartości – polityka 吨告呗呐 吲吰吰吶吩吮 呚呡咪呯咻呹咪呡呭 呷呩咦呣 呯呤呰呹呴呡吭
呮呩呥 味呥呴呫呩 呲呥味呰呯呮呤呥呮呴哳呷 吕 味呴呵呤呥呮呴呥呫 呩 味呴呵呤呥呮呴哳呷 呰呩咦呣呩呵 呬呵呢呥呬味呫呩呣周 呵呣呺呥呬呮呩
呷呹咻味呺呹呣周吺 呕呮呩呷呥呲味呹呴呥呴呵 呍呡呲呩呩 呃呵呲呩呥吭呓呫咪呯呤呯呷味呫呩呥呪听 呋呡呴呯呬呩呣呫呩呥呧呯 呕呮呩呷呥呲味呹吭
呴呥呴呵 呌呵呢呥呬味呫呩呥呧呯听 呕呮呩呷呥呲味呹呴呥呴呵 呐呲呺呹呲呯呤呮呩呣呺呥呧呯听 呕呮呩呷呥呲味呹呴呥呴呵 呍呥呤呹呣呺呮呥呧呯
呩 呐呯呬呩呴呥呣周呮呩呫呩 呌呵呢呥呬味呫呩呥呪吮 呚呡呤呡咪呡呭 呩呭 呰呹呴呡呮呩呥 呯呢呬呩呧呡呴呯呲呹呪呮呥听 呯呤呰呯呷呩呡呤呡呪咡呣呥
味呣周呥呭呡呴呯呷呩 呬呵呢呥呬味呫呩呥呪 呡呮呫呩呥呴呹 呁呓呁听 呣呺呹呬呩吺 吒呃呯 吕 呷呥呤咪呵呧 呃呩呥呢呩呥 吕 味呴呡呮呯呷呩
呯 呩味呴呯呣呩呥 呰呲呡呷呤呺呩呷呥呧呯 szacunku向吿 呚 呵呷呡呧呩 呮呡 呯呧咪呯味呺呯呮咡 味呹呴呵呡呣呪咦 呥呰呩呤呥吭
呭呩呣呺呮咡 呮呩呥呭呯咻呬呩呷呥 呢呹咪呯 呰呲呺呥呰呲呯呷呡呤呺呥呮呩呥 呡呮呫呩呥呴呹 呷 味呴呡呮呤呡呲呤呯呷呹呣周 呷呡呲呵呮吭
呫呡呣周听 呤呬呡呴呥呧呯 呷呹呫呯呲呺呹味呴呡咪呡呭 呥呬呥呫呴呲呯呮呩呣呺呮呹 呦呯呲呭呵呬呡呲呺 呇呯呯呧呬呥听 呡呢呹 呷呹呫呯呮呡咢
呴呥呧呯 呴呹呰呵 呢呡呤呡呮呩呥 呺 呵呷呺呧呬咦呤呮呩呥呮呩呥呭 呷味呫呡呺呡呮呥呪 呭呥呴呯呤呹呫呩吮
呗味呺呹味呴呫呩呥 呰呯味呴呡呷呩呯呮呥 呰呹呴呡呮呩呡 呭呩呡咪呹 呣周呡呲呡呫呴呥呲 呯呴呷呡呲呴呹吮 呐呯呤呯呢呮呩呥 呪呡呫
呷 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呢呥呺呰呯咱呲呥呤呮呩呥呧呯 呡呮呫呩呥呴呯呷呡呮呩呡听 呲呥味呰呯呮呤呥呮呴呯呭 呮呩呥 呮呡呲呺呵呣呩咪呡呭
呬呩呭呩呴呵 味咪哳呷 呷 呯呤呰呯呷呩呥呤呺呩 吨呇呩呥呲呣呺呡呫 吲吰吲吱呢吩吮 呂呡呲呤呺呯 呩味呴呯呴呮呥 呪呥味呴 呩 呴呯听 呷 呪呡呫呩
味呰呯味哳呢 呢呡呤呡呮呩 呲呥呡呧呯呷呡呬呩 呮呡 呯呰呥呲呡呴呯呲 吒呰呲呡呷呤呺呩呷呹向 呩 呷呹呲呡咻呥呮呩呥 吒呯 呩味呴呯呣呩呥向
呺呡呷呡呲呴呥 呷 呰呹呴呡呮呩呵 吒呃呯 吕 呷呥呤咪呵呧 呃呩呥呢呩呥 吕 味呴呡呮呯呷呩 呯 呩味呴呯呣呩呥 呰呲呡呷呤呺呩呷呥呧呯
szacunku吿向吮 呄呬呡呣呺呥呧呯吿 呄呬呡呴呥呧呯 咻呥
呛吮 吮 吮 呝 呷呰呲呯呷呡呤呺呯呮呹 呤呯 呰呹呴呡呮呩呡 呭呯呤呹吜呫呡呴呯呲 吒呰呲呡呷呤呺呩呷呹向 呭呩呡咪 呫呩呥呲呯呷呡咢 呵呷呡呧咦 呲呥味呰呯呮吭
呤呥呮呴哳呷 呮呡 味呵呢呩呥呫呴呹呷呮呥 呷呹呯呢呲呡咻呥呮呩呥 呰呲呺呥呤呭呩呯呴呵听 呡 呮呩呥 呲呥呡呬呮呩呥 吨呯呢呩呥呫呴呹呷呮呩呥吩 呩味呴呮呩呥呪咡呣呹
呯呢呩呥呫呴吮 呚 呫呯呬呥呩 呷呹呲呡咻呥呮呩呥 吒呯 呩味呴呯呣呩呥向 呭呩呡咪呯 味呫呵呰呩呡咢 呵呷呡呧咦 呮呡 呣呥呣周呡呣周 呮呡呪呷呡咻呮呩呥呪味呺呹呣周听
呡 呮呩呥 呤呲呵呧呯呲呺咦呤呮呹呣周 吨呂呡呲呴呭呩咫味呫呩 吲吰吱吷吺 吱吳吸吕吱吳吹吩吮
吒呐呲呡呷呤呺呩呷呹向 呷呹呲呡咹呮呩呥 呲哳咻呮呩 味呩咦 呯呤 吒呴呹呰呯呷呥呧呯向吮 呔呥呮 呯味呴呡呴呮呩 呯呤呰呯呷呩呡呤呡
呦呯呲呭呵呬呥 吒呴呡呫呩听 呪呡呫呩 呪呥味呴向听 呭呡 呷呹呲呡咹呮呹 呷呹呭呩呡呲 呯呰呩味呯呷呹 吨呴呯 呺呡呴呥呭 呰呥呷呮呥 呵呯呧哳呬吭
呮呩呥呮呩呥吺 呯呤呰呯呷呩呡呤呡呪咡 呭呵 呬呥呫味呥呭呹 呰呲呺呹呭呩呯呴呮呩呫呯呷呥 przeciętny听 standardowy听
呒呯呬呡 呢呡呤呡咫 呡呮呫呩呥呴呯呷呹呣周吮 吮 吮 吲吴吳
generalny 吕 呺呯呢吮 呂呡呲呴呭呩咫味呫呩听 呎呩呥呢呲呺呥呧呯呷味呫呡吭呂呡呲呴呭呩咫味呫呡 吲吰吰吹吺 吱吹吶吕吲吰吳吩听
呭呯呤呹吜呫呡呴呯呲 吒呰呲呡呷呤呺呩呷呹向 呮呡呴呯呭呩呡味呴 呭呡 呣周呡呲呡呫呴呥呲 呯呰呩味呯呷呯吭呰呯呷呩呮呮呯咱呣呩呯呷呹听
呰呯呺呷呡呬呡 呲呡呣呺呥呪 呯呤呴呷呯呲呺呹咢 呯呢呲呡呺 吒呴呡呫呩听 呪呡呫呩 呪呥味呴向 呩 吒呴呡呫呩听 呪呡呫呩 呢呹咢 呰呯呷呩呮呩呥呮向
吨呂呡呲呴呭呩咫味呫呩 吲吰吰吷吺 吲吷吰听 呂呡呲呴呭呩咫味呫呩 吲吰吱吴吺 吲吹吲吻 呷 呴呡呫呩 味呰呯味哳呢 呯 呫呯呢呩呥呣呩呥 吒呴呹吭
呰呯呷呥呪向 呩 吒呰呲呡呷呤呺呩呷呥呪向吺 呎呯呷呯味呡呤吭呂呡呫呡呬呡呲呣呺呹呫 吲吰吰吲吩吮 呁呮呫呩呥呴呯呷呡呮呩 味呴呵呤呥呮呣呩听
呰呹呴呡呮呩 呯 呩味呴呯呴咦 呰呲呡呷呤呺呩呷呥呧呯 szacunku听 味呷呯呪呥 呷呹呰呯呷呩呥呤呺呩 呲呯呺呰呯呣呺呹呮呡呬呩 呮呡
呫呩呬呫呡 味呰呯味呯呢哳呷 吨呇呩呥呲呣呺呡呫 吲吰吲吱呢吻 呰呯呤呯呢呮呩呥 呮呡 呴呥呭呡呴 zdrowia吺 呓呺呡呤呵呲呡
吲吰吲吱吩吮 呐呯呮呩咻味呺呥 呺呥味呴呡呷呩呥呮呩呥 呵呭呯咻呬呩呷呩呡 呤呯味呴呲呺呥咻呥呮呩呥 呰呥呷呮呥呪 呰呯呷呴呡呲呺呡呬呮呯咱呣呩吺
Istota prawdziwego szacunku to. . . 吨呡呮呫呩呥呴呡 呮呲 吲吵吩吻 Istota szacunku tkwi w. . . 吨呡呮呫呩呥呴呡
呮呲 吴吵吩吻 Istotą prawdziwego szacunku jest. . . 吨呡呮呫呩呥呴呹 呮呲 吶吳听 吷吲听 吹吲吩吻 Według mnie istotą
szacunku jest. . . 吨呡呮呫呩呥呴呡 呮呲 吲吴吩吻 Istotę prawdziwego szacunku stanowi. . . 吨呡呮呫呩呥呴呡 呮呲 吷吱吩吻
O istocie prawdziwego szacunku stanowi. . . 吨呡呮呫呩呥呴呹 呮呲 吳听 吶吰听 吷吹听 吹吳吩吮
呗呡咻呮呹呭 呤呬呡 呰呲呺呥呰呲呯呷呡呤呺呯呮呥呧呯 呢呡呤呡呮呩呡 呡呮呫呩呥呴呯呷呥呧呯 呢呹咪呯 呺呡呣周呯呷呡呮呩呥
呴呺呷吮 吒呰呩咦呴呮呡 呡呵呴呯呲呡向听 呷呩呥呲呮呯咱呣呩 呣呹呴呡呴呯呷呥呪吮 呏呺呮呡呣呺呡 呴呯听 咻呥 呷呹呰呯呷呩呥呤呺呩 呲呥味呰呯呮吭
呤呥呮呴哳呷 呮呩呥 呰呯呤呬呥呧呡咪呹 呰呡呲呡呦呲呡呺呩呥吮 呚呡咪呯咻呯呮呯 呢呯呷呩呥呭听 呩咻 呫呡咻呤呹 呥呬呥呭呥呮呴 呯呤呰呯吭
呷呩呥呤呺呩 呡呮呫呩呥呴呯呷呡呮呹呣周 呭呡 呺呮呡呣呺呥呮呩呥听 呭呯咻呥 呴呥咻 味呰呲呺呹呪呡咢 呵呪呡呷呮呩呥呮呩呵 呰呥呷呮呹呣周
呣呥呣周 呪呥呤呮呯味呴呫呯呷呹呣周 呷咪呡咱呣呩呷呹呣周 呡呮呡呬呩呺呯呷呡呮呥呭呵 呰呯呪咦呣呩呵吮 告呡呫 呺呡咱 呷呩呡呤呯呭呯听
呫呡咻呤呡 呭呯呤呹吜呫呡呣呪呡 呷 呺呡呫呲呥味呩呥 呴呲呥咱呣呩 呭呯呧咪呡呢呹 呺呯味呴呡咢 呯呢呡呲呣呺呯呮呡 味呵呢呩呥呫呴呹吭
呷呩呺呭呥呭 呩呮呴呥呲呰呲呥呴呡呴呯呲呡吮 呅呡呲呬 呂呡呢呢呩呥听 呡呵呴呯呲 Badań społecznych w praktyce听
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呰呲呡呷呤呺呩呷呥呧呯 szacunku吿 呐呲呺呥呰呲呯呷呡呤呺呯呮呡 呡呮呡呬呩呺呡 呤呡呮呹呣周 呡呮呫呩呥呴呯呷呹呣周 吕
呷呹呷呯咪呡呮呹呣周 吱吴吲 吒呭呩呮呩呲呥呰呬呩呫向 吕 呰呯呺呷呯呬呩咪呡 呷呹呯呤呲咦呢呮呩咢 吲吸 呤呥味呫呲呹呰呴呯呲哳呷吮 呃呥呣周呹
呤呥味呫呲呹呰呴呯呲呯呷呥 呵咪呯咻呹咪呡呭 呺呧呯呤呮呩呥 呺 呩呣周 呦呲呥呫呷呥呮呣呪咡听 呡 呮呡味呴咦呰呮呩呥 呤呯呰呡味呯呷呡吭
咪呡呭 呤呯 呯呫呲呥咱呬呯呮呹呣周 呡味呰呥呫呴哳呷吮 呐呯呮呩咻呥呪 呰呲呺呥呤味呴呡呷呩呡呭 呯呢呲呡呺 呰呲呡呷呤呺呩呷呥呧呯
呒呯呬呡 呢呡呤呡咫 呡呮呫呩呥呴呯呷呹呣周吮 吮 吮 吲吴吵
szacunku 呷呲呡呺 呺 呷呹呫呲呥味呥呭 呩呬呵味呴呲呵呪咡呣呹呭 呣呥呣周呹 呰呲呡呷呤呺呩呷呥呧呯 szacunku
呷 呵呪咦呣呩呵 呡味呰呥呫呴呯呷呹呭4吺
呎 吽 吱吰吰5 听 呗 吽 吱吴吲听 呄 吽 吲吸听 呗味6 吽 吴吸听吵吹吥
吨吱吩 呡呫呣呥呰呴呡呣呪呡 呩 呥呭呰呡呴呩呡 呷呯呢呥呣 呤呲呵呧呩呥呪 呯味呯呢呹 吨呓吩吻 吳吵 启 吲吴听吶吵吥
呮呰吮 akceptacja i podejście z życzliwością i spokojem 吨吷吩7吻 według mnie o istocie
prawdziwego szacunku stanowi poziom empatii do drugiej istoty 呛吮 吮 吮 呝 吨吴吹吩吻 szacunek
oznacza dla mnie akceptację drugiego człowieka, jego kultury, przekonań, wierzeń, cech
charakteru, przyzwyczajeń itp. 吨吶吶吩 吮 吮 吮
吨吲吩 呫呵呬呴呵呲呡 呯味呯呢呩味呴呡听 呣呺呹呬呩 吒呷咪呡咱呣呩呷呥向启吒味呴呯味呯呷呮呥向 呺呡呣周呯呷呡呮呩呥 呷呯呢呥呣 呤呲呵吭
呧呩呥呪 呯味呯呢呹 呯呲呡呺 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩 味呴呯味呵呮呥呫启呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呥 呰呯呤呥呪咱呣呩呥 呤呯 呺呷呩呥呲呺咡呴听
呲呯咱呬呩呮听 呲呺呥呣呺呹 吨呓吩吻 吳吴 启 吲吳听吹吴吥
呮呰吮 według mnie o istocie prawdziwego szacunku stanowi 呛吮 吮 吮 呝 także poziom kultury
osobistej 呛吮 吮 吮 呝 吨吲吹吩吻 kulturalny stosunek do innych osób, nieważne, czy jest to twój kolega,
osoba starsza czy twój nauczyciel 吨吱吱吩吻 odpowiedni stosunek do rzeczy lub do osoby 吨吱吰吰吩吻
odpowiednie do sytuacji ubranie 呛吮 吮 吮 呝 吨吹吴吩 吮 吮 吮
吨吳吩 呵呺呮呡呮呩呥 呤呲呵呧呩呥呪 呯味呯呢呹 呺呡 呡呵呴呯呲呹呴呥呴听 呰呯呤呺呩呷 呤呬呡 呫呯呧呯咱 呬呵呢 呣呺呥呧呯咱 吨呓吩吻
吱吹 启 吱吳听吳吸吥
呮呰吮 呛吮 吮 吮 呝 uznawanie jej 呛味呺呡呮呯呷呡呮呥呪 呯味呯呢呹呝 nawet za pewien autorytet 吨吸吰吩吻 według
mnie podstawą szacunku jest podziw 呛吮 吮 吮 呝 吨吴吰吩吻 istotą prawdziwego szacunku jest pewnego
rodzaju podziw i chęć naśladowania postaw uznawanych za dobre 吨吹吲吩吻 szacunek to pojęcie
bardzo wieloznaczne, ale chyba najbardziej ogólnie mogę powiedzieć, że „szanować” to
„uznawać wartość” kogoś/czegoś 吨吶吴吩 吮 吮 吮
吨吴吩 呮呩呥呷呹呷呹咻味呺呡呮呩呥 味呩咦 呷呯呢呥呣 呤呲呵呧呩呥呪 呯味呯呢呹听 呴呲呡呫呴呯呷呡呮呩呥 呤呲呵呧呩呥呧呯 呣呺咪呯吭
呷呩呥呫呡 呲哳呷呮呯 呺呥 味呯呢咡 吨呓吩吻 吶 启 吴听吲吳吥
呮呰吮 traktowanie drugiego człowieka równo ze sobą 吨吷吷吩吻 traktowanie innych osób
w sposób, w jaki sami chcielibyśmy (uważamy, że powinniśmy) być traktowani w danej
sytuacji 吨吶吵吩 吮 吮 吮
4 呔呡呫呩 呯呢呲呡呺 吒呰呲呡呷呤呺呩呷呥呧呯向 szacunku 吨呷呲呡呺 呺 呷呹呫呲呥味呥呭 呩 呰呲呺呹呴呯呣呺呯呮呹呭呩 呷呹呰呯呷呩呥吭
呤呺呩呡呭呩 呲呥味呰呯呮呤呥呮呴哳呷吩 呺呡呰呲呥呺呥呮呴呯呷呡咪呡呭 呷 呴呥呫咱呣呩呥 呰呴吮 吒Jak szanuję to bez ale吮 Szacunek
呷 呷呹呰呯呷呩呥呤呺呩呡呣周 呡呮呫呩呥呴呯呷呹呣周 呬呵呢呥呬味呫呩呣周 味呴呵呤呥呮呴哳呷向 吨呇呩呥呲呣呺呡呫 吲吰吲吱呢吩吮
5 呗 呧呲呵呰呩呥 呡呮呫呩呥呴呯呷呡呮呹呣周 味呴呵呤呥呮呴哳呷 呺呮呡呬呡呺咪呯 味呩咦 吷吱 呫呯呢呩呥呴 呩 吲吹 呭咦咻呣呺呹呺呮吮 呂呹呬呩 呴呯
呰呲呺呥呤味呴呡呷呩呣呩呥呬呥 呫呩呥呲呵呮呫哳呷 咱呣呩味咪呹呣周 吨吳吴 呯味呯呢呹吩 呩 周呵呭呡呮呩味呴呹呣呺呮呹呣周 吨吶吶 呯味哳呢吩吮 呚呡 呡呵呴呯呲呡呭呩
呲呡呰呯呲呴呵 告呗呐 呰呯呤呡呪咦 呰呲呺呹呫咪呡呤呯呷呥启呷呹呢呲呡呮呥 呯呤呰呯呷呩呥呤呺呩 呲呥味呰呯呮呤呥呮呴哳呷 呤呬呡 呰呩呥呲呷味呺呹呣周
呤呺呩呥呷呩咦呣呩呵 呤呥味呫呲呹呰呴呯呲哳呷听 呷 呫呴哳呲呹呣周 呬呩呣呺呢呡 呷味呫呡呺呡咫 呢呹咪呡 呷呩咦呫味呺呡 呬呵呢 呲哳呷呮呡 吴 吨呺呯呢吮 告呗呐
吲吰吰吶吺 吳吹吩吮
6 呗味呫呡咹呮呩呫 味呴呥呲呥呯呴呹呰呩呺呡呣呪呩 吨呗味吩 呤呯味呴呡呲呣呺呡 呩呮呦呯呲呭呡呣呪呩 呯 呴呹呭听 吒 呪呡呫呩 呰呲呯呣呥呮呴 呷 呯呧哳呬呮呥呪
呬呩呣呺呢呩呥 呷味呫呡呺呡咫 吨呗吩 味呴呡呮呯呷呩 呦呲呥呫呷呥呮呣呪呡 呤呷哳呣周 呣呥呣周 呮呡呪呣呺咦味呴味呺呹呣周向 吨呂呡呲呴呭呩咫味呫呩 吲吰吱吷吺
吱吳吹吩吮 呗 味呴呵呤呥呮呣呫呩呭 呯呢呲呡呺呩呥 呰呲呡呷呤呺呩呷呥呧呯 szacunku 呷味呫呡咹呮呩呫 味呴呥呲呥呯呴呹呰呩呺呡呣呪呩 呪呥味呴 呢呡呲呤呺呯
呷呹味呯呫呩听 呣呯 咱呷呩呡呤呣呺呹 呯 呷呹味呯呫呩呭 味呴呯呰呮呩呵 呷呹味呣周呥呭呡呴呹呺呯呷呡呮呩呡 呰呯呪咦呣呩呡吮
7 呌呩呣呺呢呹 呵呭呩呥味呺呣呺呯呮呥 呷 呮呡呷呩呡味呡呣周 呯呫呲咡呧咪呹呣周 呯呺呮呡呣呺呡呪咡 呮呵呭呥呲呹 呰呯味呺呣呺呥呧哳呬呮呹呣周 呡呮呫呩呥呴吮
吲吴吶 呓呹呬呷呩呡 呋呡呴呡呲呺呹呮呡 呇呩呥呲呣呺呡呫
吨吵吩 呰呯呺呹呴呹呷呮呥 呮呡味呴呡呷呩呥呮呩呥 呤呯 咱呷呩呡呴呡 呩 呪呥呧呯 呥呬呥呭呥呮呴哳呷 呯呲呡呺 呷呥呷呮咦呴呲呺呮呡
呩 呡呵呴呥呮呴呹呣呺呮呡 呰呯呴呲呺呥呢呡 呯呫呡呺呹呷呡呮呩呡 味呺呡呣呵呮呫呵 呩呮呮呹呭 吨呓吩吻 吶 启 吴听吲吳吥
呮呰吮 według mnie o istocie prawdziwego szacunku stanowi 呛吮 吮 吮 呝 percepcja otaczającego
nas świata oraz innych ludzi 吨吳吵吩吻 呛吮 吮 吮 呝 i to, w jaki sposób jest się nastawionym do życia
吨吷吹吩 吮 吮 吮
吨吶吩 呰呯呤呭呩呯呴呯呷呥 呴呲呡呫呴呯呷呡呮呩呥 呫呡咻呤呥呧呯启呤呲呵呧呩呥呧呯 呣呺咪呯呷呩呥呫呡 吨呓吩吻 吵 启 吳听吵吲吥
呮呰吮 uznanie podmiotowości rozmówcy, ważności jego stanowiska, poglądów i uczuć
吨吹吸吩吻 podejście osobowe do każdego człowieka 呛吮 吮 吮 呝 吨吵吹吩 吮 吮 吮
吨吷吩 呭呩咪呯咱咢 呤呯 呤呲呵呧呩呥呧呯 呣呺咪呯呷呩呥呫呡 呩 呤呢呡咪呯咱咢 呯 呪呥呧呯 呤呯呢呲呯 吨呁吩吻 吴 启 吲听吸吲吥
呮呰吮 istota prawdziwego szacunku to Dobroć. Należy do każdej osoby podchodzić z miło-
ścią 吨吲吵吩吻 miłość do drugiego człowieka, chęć dobra dla drugiego 吨吴吶吩 吮 吮 吮
吨吸吩 味呺呣呺呥呲呯咱咢 呰呯味呴呡呷呹 呷呯呢呥呣 呤呲呵呧呩呥呧呯 呣呺咪呯呷呩呥呫呡 吨呐吩吻 吴 启 吲听吸吲吥
呮呰吮 według mnie o istocie prawdziwego szacunku stanowi 呛吮 吮 吮 呝 szczerość 吨吴吹吩吻 szczera
postawa wobec drugiego człowieka pozbawiona uprzedzeń 吨吳吹吩 吮 吮 吮
吨吹吩 呷呹呣周呯呷呡呮呩呥 呷 呤呵呣周呵 味呺呡呣呵呮呫呵 呤呯 呤呲呵呧呩呥呧呯 呣呺咪呯呷呩呥呫呡 吨呓吩吻 吴 启 吲听吸吲吥
呮呰吮 wychowanie w propagowaniu postawy szacunku 吨吵吲吩吻 o istocie prawdziwego sza-
cunku stanowi wychowanie 呛吮 吮 吮 呝 吨吷吹吩 吮 吮 吮
吨吱吰吩 呵呺呮呡呮呩呥 呣呺咪呯呷呩呥呣呺呥咫味呴呷呡听 呧呯呤呮呯咱呣呩 呤呲呵呧呩呥呧呯 呣呺咪呯呷呩呥呫呡 吨呅吩吻 吳 启 吲听吱吱吥
吨吱吱吩 呵呺呮呡呮呩呥 呷呩呥呤呺呹启呵呭呩呥呪咦呴呮呯咱呣呩启呯味呩咡呧呮呩咦咢启呤呯咱呷呩呡呤呣呺呥呮呩呡 呤呲呵呧呩呥呧呯
呣呺咪呯呷呩呥呫呡 吨呐吩吻 吳 启 吲听吱吱吥
吨吱吲吩 呣呥呣周呹 呣周呡呲呡呫呴呥呲呵启呯味呯呢呯呷呯咱呣呩 呤呲呵呧呩呥呧呯 呣呺咪呯呷呩呥呫呡 吨呐吩吻 吲 启 吱听吴吱吥
吨吱吳吩 呷呡呲呴呯咱呣呩听 呪呡呫呩呭呩 呫呩呥呲呵呪呥 味呩咦 呤呲呵呧呩 呣呺咪呯呷呩呥呫 吨呅吩吻 吲 启 吱听吴吱吥
吨吱吴吩 呢呥呺呩呮呴呥呲呥味呯呷呮呯咱咢 呷呯呢呥呣 呤呲呵呧呩呥呧呯 呣呺咪呯呷呩呥呫呡 吨呅吩吻 吱 启 吰听吷吰吥
吨吱吵吩 呣呺呥咱咢 呯呫呡呺呹呷呡呮呡 呫呯呭呵咱 呩 呰呡呭呩咦咢 呯 呫呩呭咱 吨呁吩吻 吱 启 吰听吷吰吥
吨吱吶吩 呩呮呴呥呮呣呪呡 呯味呯呢呹听 呫呴哳呲呡 呧呯 呯呫呡呺呵呪呥 吨呅吩吻 吱 启 吰听吷吰吥
吨吱吷吩 呫呯呭呰呲呯呭呩味 呺呡呷呡呲呴呹 呤呬呡 呷味呰哳呬呮呥呧呯 呤呯呢呲呡 吨呓吩吻 吱 启 吰听吷吰吥
吨吱吸吩 呯呫呡呺呹呷呡呮呩呥 味呺呡呣呵呮呫呵 味呯呢呩呥 味呡呭呥呭呵 吨呐吩吻 吱 启 吰听吷吰吥
吨吱吹吩 呯呫呡呺呹呷呡呮呩呥 味呺呡呣呵呮呫呵 呷 味呰呯味哳呢 呺呧呯呤呮呹 呺 呯呢呯呷呩咡呺呵呪咡呣呹呭呩 呷呺呯呲呡呭呩
呫呵呬呴呵呲呹 吨呋吩吻 吱 启 吰听吷吰吥
吨吲吰吩 呰呯咱呷呩咦呣呥呮呩呥 呤呬呡 呫呯呧呯咱 吨呅吩吻 吱 启 吰听吷吰吥
吨吲吱吩 咱呷呩呡呤呯呭呯咱咢 呷呡呲呴呯咱呣呩 呬呵呤呺呫呩呥呧呯 咻呹呣呩呡 吨呅吩吻 吱 启 吰听吷吰吥
吨吲吲吩 呵呭呩呥呪咦呴呮呯咱咢 呰呯味呴呡呷呩呥呮呩呡 味呩呥呢呩呥 味呡呭呥呧呯 呮呡 呤呲呵呧呩呭 呭呩呥呪味呣呵 吨呐吩吻 吱 启
吰听吷吰吥
吨吲吳吩 呵呭呩呥呪咦呴呮呯咱咢 呰呲呺呹呺呮呡呷呡呮呩呡 味呩咦 呤呯 呰呯呰呥咪呮呩呯呮呹呣周 呢咪咦呤哳呷 吨呐吩吻 吱 启
吰听吷吰吥
吨吲吴吩 呵呭呩呥呪咦呴呮呯咱咢 味咪呵呣周呡呮呩呡 呩呮呮呹呣周 呬呵呤呺呩 吨呐吩吻 吱 启 吰听吷吰吥
呒呯呬呡 呢呡呤呡咫 呡呮呫呩呥呴呯呷呹呣周吮 吮 吮 吲吴吷
吨吲吵吩 呷呺呡呪呥呭呮呯咱咢 呲呥呬呡呣呪呩 吨呓吩吻 吱 启 吰听吷吰吥
吨吲吶吩 呺呡呰呲呡呣呯呷呡呮呩呥 味呯呢呩呥 呵 呤呲呵呧呩呥呪 呯味呯呢呹 呮呡 味呺呡呣呵呮呥呫 吨呓吩吻 吱 启 吰听吷吰吥
吨吲吷吩 呺呡呵呦呡呮呩呥 呤呯 味呺呡呮呯呷呡呮呥呪 呯味呯呢呹 吨呁吩吻 吱 启 吰听吷吰吥
吨吲吸吩 呺呥呢呲呡呮呹 呰呲呺呥呺 呤呲呵呧咡 呯味呯呢咦 呭呡呪咡呴呥呫 吨呂吩吻 吱 启 吰听吷吰吥
呗呥呤咪呵呧 呡呮呫呩呥呴呯呷呡呮呹呣周 呯 呩味呴呯呣呩呥 呰呲呡呷呤呺呩呷呥呧呯 szacunku 味呴呡呮呯呷呩咡 呰呲呺呥呤呥
呷味呺呹味呴呫呩呭吺 吨吱吩 呡呫呣呥呰呴呡呣呪呡 呩 呥呭呰呡呴呩呡 呷呯呢呥呣 呤呲呵呧呩呥呪 呯味呯呢呹吻 吨吲吩 呫呵呬呴呵呲呡 呯味呯吭
呢呩味呴呡听 呯呢呥呪呭呵呪咡呣呡 właściwy启stosowny启odpowiedni启pozytywny sposób zacho-
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呓呓呴呰 吕 Słownik staropolski 呛员呉呉吕员呖 呷吮呝听 呲呥呤吮 呓呴呡呮呩味咪呡呷 呕呲呢呡咫呣呺呹呫听 呴吮 吸听 呗呲呯呣咪呡呷吕呗呡呲吭
味呺呡呷呡吕呋呲呡呫哳呷吕呇呤呡咫味呫吕咊哳呤咹 吱吹吵吳吮
呓呗告呐 吕 Słownik współczesnego języka polskiego听 呲呥呤吮 呂呯呧呵味咪呡呷 呄呵呮呡呪听 呗呡呲味呺呡呷呡 吱吹吹吶吮
呕呓告呐 吕 Uniwersalny słownik języka polskiego听 呲呥呤吮 呓呴呡呮呩味咪呡呷 呄呵呢呩味呺听 呴吮 吳听 呗呡呲味呺呡呷呡 吲吰吰吴吮
呗呓告呐 呐呗呎 吕 Wielki słownik języka polskiego PWN听 呲呥呤吮 呓呴呡呮呩味咪呡呷 呄呵呢呩味呺听 呗呡呲味呺呡呷呡
吲吰吱吸吮
呗呓告呐 咛呭呩呧 吕 Wielki słownik języka polskiego听 呲呥呤吮 呐呩呯呴呲 咛呭呩呧呲呯呤呺呫呩听 呐呁呎听 周呴呴呰味吺启启呷呷呷吮
呷味呪呰吮呰呬 呛呤呡呴呡 呤呯味呴咦呰呵吺 吱吴吮吰吹吮吲吰吲吰呝吮
Streszczenie吺 呐呲呺呥呤呭呩呯呴呥呭 呯呰呲呡呣呯呷呡呮呩呡 呪呥味呴 呰呲呺呥呤味呴呡呷呩呥呮呩呥 呲呯呬呩 呩 呷呡呲呴呯咱呣呩 呢呡呤呡咫 呥呭吭
呰呩呲呹呣呺呮呹呣周 呷 呲呥呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呩 呪咦呺呹呫呯呷呯吭呫呵呬呴呵呲呯呷呥呧呯 呯呢呲呡呺呵 呫呯呮呣呥呰呴哳呷 呯 呮呡呣呥呣周呯呷呡呮呩呵
呡呫味呪呯呬呯呧呩呣呺呮呹呭 呩 呵呷呡呲呵呮呫呯呷呡呮呹呣周 味呰呯咪呥呣呺呮呩呥 呫呯呮呯呴呡呣呪呡呣周吮 呗 呡呲呴呹呫呵呬呥 呮呡呷呩咡呺呡呮呯 呤呯
呺呡咪呯咻呥咫 呩 呵味呴呡呬呥咫 呭呥呴呯呤呯呬呯呧呩呣呺呮呹呣周 呷呹呰呲呡呣呯呷呡呮呹呣周 呮呡 呧呲呵呮呣呩呥 呥呴呮呯呬呩呮呧呷呩味呴呹呫呩听 呧呤呺呩呥
呺呡 呰呯呤味呴呡呷咦 呲呥呫呯呮味呴呲呵呫呣呪呩 呫呯呮呣呥呰呴呵呡呬呩呺呡呣呪呩 呰呯味呺呣呺呥呧哳呬呮呹呣周 呰呯呪咦咢 呵呺呮呡呮呯 呩呮呴呥呲呰呲呥呴呡呣呪咦
呤呡呮呹呣周 呴呲呯呪呡呫呩呥呧呯 呴呹呰呵吺 味呹味呴呥呭呯呷呹呣周 吨呓吩听 呡呮呫呩呥呴呯呷呹呣周 吨呁吩 呩 呴呥呫味呴呯呷呹呣周 吨呔吩吮 呐呯呤呥呪咱呣呩呥
呴呯 呰呲呺呹呪咦呴呯 呷 Leksykonie aksjologicznym Słowian i ich sąsiadów 吨呌呁呓呩呓 吱吕吵听 吲吰吱吵吕吲吰吱吹吩
呰呲呺呹呧呯呴呯呷呡呮呹呭 呰呲呺呥呺 呺呥味呰哳咪 呫呩呥呲呯呷呡呮呹 呰呲呺呥呺 告呥呲呺呥呧呯 呂呡呲呴呭呩咫味呫呩呥呧呯吮
呁呵呴呯呲呫呡 呰呲呥呺呥呮呴呵呪呥 呷呹呮呩呫呩 呢呡呤呡呮呩呡 呡呮呫呩呥呴呯呷呥呧呯 呮呡 呴呥呭呡呴 szacunku听 呰呲呺呥呰呲呯呷呡吭
呤呺呯呮呥呧呯 呷咱呲哳呤 味呴呵 味呴呵呤呥呮呴哳呷 呰呩咦呣呩呵 呬呵呢呥呬味呫呩呣周 呵呣呺呥呬呮呩吮 呚呡呤呡呮呩呥呭 呲呥味呰呯呮呤呥呮呴哳呷 呢呹咪呯
呵呤呺呩呥呬呥呮呩呥 呯呤呰呯呷呩呥呤呺呩 呮呡 呰呹呴呡呮呩呥 呺呧呯呤呮呥 呺呥 味呣周呥呭呡呴呥呭 呬呵呢呥呬味呫呩呥呪 呡呮呫呩呥呴呹 呁呓呁吺 吒呃呯 吕
呷呥呤咪呵呧 呃呩呥呢呩呥 吕 味呴呡呮呯呷呩 呯 呩味呴呯呣呩呥 呰呲呡呷呤呺呩呷呥呧呯 szacunku吿向 呄呡呮呥 呰呯呺呹味呫呡呮呥 呺呥 咹呲哳呤呥咪
呷呹呷呯咪呡呮呹呣周 呵呭呯咻呬呩呷呩咪呹 呯呤呴呷呯呲呺呥呮呩呥 呯呢呲呡呺呵 呰呲呡呷呤呺呩呷呥呧呯 szacunku 呷 呵呪咦呣呩呵 呡味呰呥呫呴呯呷呹呭吮
呎呡 呰呯呺呹呣呪呩 呥呫味呰呯呮呯呷呡呮呥呪 呺呮呡呬呡呺咪 味呩咦 呡味呰呥呫呴 味呰呯咪呥呣呺呮呹 吨呓吩听 呷 呲呡呭呡呣周 呫呴哳呲呥呧呯 呮呡呪呣呺咦吭
咱呣呩呥呪 呷味呫呡呺呹呷呡呮呯吺 吨吱吩 呡呫呣呥呰呴呡呣呪咦 呩 呥呭呰呡呴呩咦 呷呯呢呥呣 呤呲呵呧呩呥呪 呯味呯呢呹听 吨吲吩 呫呵呬呴呵呲咦 呯味呯呢呩味呴咡听
呲呯呺呵呭呩呡呮咡 呪呡呫呯 呷咪呡咱呣呩呷呥启味呴呯味呯呷呮呥 呺呡呣周呯呷呡呮呩呥 呷呯呢呥呣 呤呲呵呧呩呥呪 呯味呯呢呹 呯呲呡呺 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩 味呴呯吭
味呵呮呥呫启呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呥 呰呯呤呥呪咱呣呩呥 呤呯 呺呷呩呥呲呺咡呴听 呲呯咱呬呩呮听 呲呺呥呣呺呹听 呡 呴呡呫咻呥 吨吳吩 呵呺呮呡呮呩呥 呤呲呵呧呩呥呪 呯味呯呢呹
呺呡 呡呵呴呯呲呹呴呥呴听 呰呯呤呺呩呷 呤呬呡 呫呯呧呯咱 呬呵呢 呣呺呥呧呯咱吮 呍呩呥呪味呣呡 呫呯呬呥呪呮呥 呷 呵呫咪呡呤呺呩呥 呦呲呥呫呷呥呮呣呹呪呮呹呭
呺呡呪咦咪呹 呡味呰呥呫呴呹吺 呰味呹呣周呩呣呺呮呹 吨呐吩听 呥呴呹呣呺呮呹 吨呅吩 呩 呰味呹呣周呯味呰呯咪呥呣呺呮呹 吨呁吩吮 呏呤呮呯呴呯呷呡呮呯 呮呡呪呮呩咻味呺呹
呵呤呺呩呡咪 呡味呰呥呫呴哳呷 呢呹呴呯呷呥呧呯 吨呂吩 呩 呫呵呬呴呵呲呯呷呥呧呯 吨呋吩吮 呐呲呺呥呤味呴呡呷呩呯呮呥 呤呡呮呥 呰呯呺呷呡呬呡呪咡 呷呮呯味呩咢
呯 呺呧呯呤呮呯咱呣呩 呤呡呮呹呣周 呡呮呫呩呥呴呯呷呹呣周 呺 呤呡呮呹呭呩 味咪呯呷呮呩呫呯呷呹呭呩听 呫呴哳呲呥 呷呥味呰哳咪 呰呯咱呷呩呡呤呣呺呡呪咡
呷呹味呵呮呩咦呣呩呥 呮呡 呰呯呺呹呣呪咦 呰呲呹呭呡呲呮咡 呰呯呤呭呩呯呴呯呷呥呧呯 呷呹呭呩呡呲呵 szacunku吮
呁呵呴呯呲呫呡 呡呲呴呹呫呵咪呵 呤呯呷呯呤呺呩听 咻呥 呢呡呤呡呮呩呡 呡呮呫呩呥呴呯呷呥 味咡 呩味呴呯呴呮呹呭 呥呴呡呰呥呭 呯呤呫呲呹呷呡呮呩呡听
呪呡呫 呭哳呷呩咡呣呹 呲呯呺呵呭呩呥呪咡 呺呮呡呣呺呥呮呩呡 呰呯呪咦咢听 呫呴哳呲呹呭呩 味呩咦 呰呯味咪呵呧呵呪咡 吕 呣周呯呤呺呩 呴呵 呯 呲呯呺呵呭呩呥呮呩呥
呰呯呴呯呣呺呮呥听 呯呢呩呥呧呯呷呥听 呷呡咻呮呥 呷 呢呵呤呯呷呡呮呩呵 呤呥吜呮呩呣呪呩 呫呯呧呮呩呴呹呷呮呥呪 呤呡呮呥呧呯 呫呯呮呣呥呰呴呵吮 呂呡呤呡呮呩呡
呥呭呰呩呲呹呣呺呮呥 呰呯呺呷呡呬呡呪咡 呴呡呫咻呥 呮呡 周呩呥呲呡呲呣周呩呺呡呣呪咦 呷呹呯呤呲咦呢呮呩呯呮呹呣周 呣呥呣周 呤呥吜呮呩呣呹呪呮呹呣周听 呮呡
呵味呺呥呲呥呧呯呷呡呮呩呥 呩呣周 呯呤 呴呹呣周 呮呡呪呢呡呲呤呺呩呥呪 呵味呴呡呢呩呬呩呺呯呷呡呮呹呣周 呤呯 呮呡呪呲呺呡呤呺呩呥呪 呷味呫呡呺呹呷呡呮呹呣周听 呣呯
呣呺呹呮呩 呴呥 呢呡呤呡呮呩呡 呷呡呲呴呯咱呣呩呯呷呹呭 呮呡呲呺咦呤呺呩呥呭 呷 呷呥呲呹吜呫呡呣呪呩 呤呡呮呹呣周 呬呥呫味呹呫呯呧呲呡吜呣呺呮呹呣周吮
Słowa kluczowe吺 呥呴呮呯呬呩呮呧呷呩味呴呹呫呡吻 呪咦呺呹呫呯呷呹 呯呢呲呡呺 咱呷呩呡呴呡吻 呡呮呫呩呥呴呡 呬呩呮呧呷呩味呴呹呣呺呮呡吻 呤呥吜呮呩呣呪呡
呫呯呧呮呩呴呹呷呮呡吻 味呺呡呣呵呮呥呫
